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6La vida és com un llibre, amb diferents
capítols que es van obrint i tancant. Aquests
capítols, si els passem al Collsacabra gaudint
del canvi d’estacions, encara són molt més
bonics.
Només cal observar la natura. A finals
d’estiu, sembla com si a la tardor li fes por
de trencar la verdor dels boscos, però de cop
i volta, una fulla vermellosa i groguenca cau
a terra. Després, com per art de màgia, tota
una catifa de colors indescriptibles per la
seva bellesa s’estén pel bosc. Ha arribat la
tardor, poruga, indecisa, melangiosa i
sobretot amb aroma de pluja. Els arbres
s’entristeixen en la grisor del paisatge. Sense
fulles, sembla com si no es poguessin
protegir de cara al fred de l’hivern. Una fina
capa de neu cobreix el bosc, com la pols que
tapa els mobles. La natura, submergida en la
quietud i el silenci, resta immòbil. Un cucut
gosa trencar el silenci. De cop i volta tota la
natura esclata en la vida. Les primeres flors
de la primavera, les violetes, omplen el
paisatge de liles i malves. Tot un mar de flors
de diferents colors s’estén pel Cabrerès. Els
primers raigs de sol estiuencs entren per les
escletxes del arbres plens de verdor. La
natura intenta resistir el calor extrema que
rep. Sembla que estigui endinsada dins un
espectre de verdor.
És que només mirar com la força de la
natura és superior a la dels homes, en llocs
únics com la Foradada, que sembla
impossible que pugui tenir aquella forma
inversemblant, o com els cingles poderosos
de Tavertet, fa del Collsacabra un lloc
feréstec però alhora únic al món.
Mar Saborit Verdaguer
EL PLAER DE VIURE AL COLLSACABRA
donaven testimoni, i és encara conegut com
el Pla de les Peces.
És evocador el nom de “Pla Llinars”,
antics conreus sobre Rupit. A la balma dels
Llims, sota el Pont Penjat, també trobarem
un forat rodó, d’un metre d’alçada i un de
diàmetre, un altre de rectangular, i d’altres de
més petits. Tots ells servien per estovar-hi el
cànem. Al Pontarró hi ha també la bassa d’en
Grau, que s’emprava per a aquest llarg
procés que duien a terme els paraires.
Després es feia l’intercanvi amb altra gent, ja
fós amb espècies o amb venda directa. Per
tenyir les peces es feien servir peles seques de
ceba, escorça de castanyer, peloies de roure,
mates de roldó… Sembla que el nom del
conegut Molí del Rodó (antigament Molí del
Roldó) ve que s’hi molia aquest arbust i se’n
feia farina de roldó, que es feia servir per
tenyir els fils. El roldó o rodó, com volgueu
dir-ne, és una mata molt abundant a Rupit i
a tot el Collsacabra.
Bé, en una altra ocasió, si Déu vol,
parlarem d’altres oficis tan arrelats a la
nostra terra com el de ferrer i el de moliner,
i també de l’antic notari i l’apotecari que hi
havien a la vila de Rupit.
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